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A DR E SE SU R A DN I K A  • A DDR E SSE S OF CON T R I BU TOR S 
Tomislav KOVAČ
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p.p. 432, 10 001 Zagreb
kovactomislav@hotmail.com
Anto BARIŠIĆ
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p.p. 432, 10 001 Zagreb
anto@kapucini.hr
Valerija Nedjeljka KOVAČ
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p.p. 432, 10 001 Zagreb
valerija.kovac13@gmail.com
Ružica RAZUM
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p.p. 432, 10 001 Zagreb
ruzica.razum@gmail.com
Stjepan BALOBAN 
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p.p. 432, 10 001 Zagreb
stjepan.baloban@zg.t‑com.hr 
Mario CIFRAK 
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p.p. 432, 10 001 Zagreb
mario.cifrak@ofm.hr
Edvard PUNDA
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu
Zrinsko‑frankopanska 19, p.p. 329, 21 000 Split
epunda@kbf‑st.hr
Josip BALOBAN
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu




Ilica 242, 10 000 Zagreb
rektor@unicath.hr
Neven ŠIMAC




Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p.p. 432, 10 001 Zagreb
silvija.migles@gmail.com  
Monika PRŠA
Kamenarka 16, 10 010 Zagreb
moni.prsa@gmail.com
Vlatka BOŽIČEVIĆ
Knjižnica Katoličkoga bogoslovnog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p.p. 432, 10001 Zagreb
vbozicev@kbf.hr
Dejan FORTUNA
Donji Miklouš 130b, 43 240 Čazma
fortuna.dejan97@gmail.com
Mato ZOVKIĆ
Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu
Josipa Stadlera 5, BIH – 71 000 Sarajevo
mato.zovkic@bih.net.ba
Petar BAŠIĆ
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p.p. 432, 10 001 Zagreb
petar.basic@kbf.hr
Vinicije B. LUPIS
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Područni centar Dubrovnik
Od Kaštela 11, 20 000 Dubrovnik
vinicije.lupis@pilar.hr
Adolf POLEGUBIĆ
Am Wehr 5, D – 65 835 Liederbach am Taunus
zivazajednica@kroatenseelsorge.de
